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Kazami Osamu “Corona” Theory: Scars that Bridge 
Hansen’s Disease Suf ferers and Atomic Bomb 
Survivors
NISHIMURA Minetatsu
 Kazami Osamu has multiple identities, Hansen’s disease sufferers / atomic bomb 
survivors, but he has been regarded as only a Hansen’s disease suffers writer because 
he has been recorded in Complete Works of Hansen’s Disease Literature. However, a 
personality is not formed by only one identity（Hansen’s disease sufferers）.
A personality is formed by multiple overlapping identities such as sex, educational 
background, occupation and so on. So, Kazami should have been conscious of his 
identity as an atomic bomb survivor.
Therefore, this article analyzed how Kazami drew two identities of Hansen’s disease 
suf ferers / atomic bomb survivors in “Corona” to reveal this novel suggests a 
possibility of the solidarity between Hansen’s disease sufferers and atomic bomb 
survivors. After that, this article consider how literary genres has been organized.
Therefore, in this article, by analyzing how the Kazami drew two identities of 
Hansen’s disease sufferers / atomic bomb survivors in “corona”, “corona” is a person 
with different parties of Hansen’s disease sufferers and atomic bomb It suggests the 




































































































































































































































































































































































































 9 「八月の思い」（『火山地帯』一九八七年一月　火山地帯社） 
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風見治「コロナ」論
 10 「選評」（『菊池野』一九六一年九月　患者自治会）また、引用内「」を『』に置き換えた。 
 11 現在では「片輪」の語は差別語であるが身体障害者を差別する意図はなく、当時の歴史的文脈をふまえ、
「コロナ」からの引用を「片輪」と表記する。 
 12 風見治「コロナ」の引用は初出『菊池野文芸特集号』（一九六一年一〇月　患者自治会）に依った。また、
引用の際は旧字を新字に改めた。 
 13 現在では「傴僂」の語は差別語であるが佝僂病患者や骨軟化症患者を差別する意図はなく、当時の歴史
的文脈をふまえ、「コロナ」からの引用を「傴僂」と表記する。 
 14 菊池恵楓園入所者自治会編『黒川温泉ホテル宿泊拒否事件に関する差別文書綴り』（二〇〇四年五月　菊
池恵楓園入所者自治会） 
 15 「原爆文学」研究において。被爆者の外見上の障害に言及したものとしては、近年では村上陽子『原爆文
学と沖縄文学―出来事の残響―』（二〇一五年七月　インパクト出版会）がある。 
